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O presente estudo teve por objetivo relatar as atividades exercidas pelo graduando 
durante o período de Estágio Supervisionado, proporcionando uma maior 
experiência na prática anestesiológica. No decorrer deste período houve o interesse 
em se realizar um estudo mais aprimorado sobre Hemodiluição Normovolêmica 
Aguda, devido à técnica apresentar grandes vantagens ao paciente. Na qual a 
técnica consiste na retirada de sangue no período pré-operatório, com reposição 
volêmica simultânea, utilizando o mesmo sangue retirado, quando necessário, tanto 
em período trans como pós-operatório. Esta modalidade de transfusão apresenta 
como vantagens importantes: a menor perda de células vermelhas, baixa incidência 
de acidentes trombo-embólicos no período pós-operatório, custo reduzido, uso de 
equipamentos simples, ausência de questionamentos religiosos e possibilidade de 
utilização no tratamento de doenças resultantes de insuficiência vascular específica. 
Porém ao término do estudo pode constatar uma grande dificuldade de se realizar 
tal procedimento, pois os animais que se submeteram à cirurgia não se 
enquadravam aos critérios de inclusão da técnica. 
  
 
